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. SU8SC�IPCI(>: 4 ·O� PBSSETES MEB,
La ,batalla de -Llevant f
�
Per' una Catalunya miller ' f Capitol d'un llibre
La batalla de Llevant que: amb . CII • '1 � La Ilulta rerrlbre que ensangone la s ens podern dedlcar ia a una co sa' es 1 Barretsr�c::ter8 de dureea ,extremllda. contlnua Ji 'nostre terra. bo hal tresbelsat tot. Les ! send.lls,slma: II ieser mlllors f It ,8U:' ien el moment d'escrlure equeetes rat- 1 eeves. coneequencles ban' reglrat to- 1 perar el nostre procedlr .en tots els � 5! biuret ts un clstell per a 'He'S, ba tlngut ja, com. primer re�ul.. ' te�f J�8 activHattf. i- ban fef que elpale i ordres. Pensem que molts defectes I· I ' entaforar- bl ,Ia cucul'bJtt.cla.
tat practlc, el lemmudlr ets clarlne l!hagl tlngut de Umltifir a Dna sole' co- , vtcls d'abane, de la guerra, no poden I
'
"Pt-IJp II
enemlce, cantors mass. ,opUmlstes I sa: La defensa davant 1'l:IgressI6., La'i torner. Que els prMIeglaf8 en tots els i Hem d'aclerlr, en primer rerme, queprematare d'lmpoestbles victories de: - tesce de reconsrruccic, d'aixecament i ordres' DID poden eubststlr, en H, que en dlr berrers, ens referlm, prectsa-
clslvee, fent balxar el dl.pas6-fan�r' d� tot l'esfondrat, de depuraci6 d�I, !' bern de menar els nostres paseoe cap, menr, a aquells estne pr�blstorlc8
r6 als comunlcate onclale de,1 pseudo- que he de subeletlr . I del �que he de
I
a, l'esrebllment d'aquella magnifica de- lamb els
'
queta cobrelxen llura c-opa
generalfs�lm I als oflclceos dels veri � deseperelxer per no, �s6er conven!ent. ; mocracla que tots teulm per un veri- ! ela calbs, per taJ que ela ocetls no da­
tablee dtrecrore de l'bfensl'va)' ele Bs" sera galrebe une obra de tUans .un . table I bell anhel. 'AI Poble, que I ccnfonguln amb una carbas$U ordl-
tats Majors IraUa 1 alemnahy. Uns i al; I cop aCBbadc la guerra. Cal. donee, ee tlngul b2ltpr,esent,' enequeste oca- ,I :nbrla.
.
tree t� veuen obllgate a reconelxer que ja des d�ar,a ens fern .,
141 I�ea qUI 816 no se'l pot delr.udar, perque de
'I
Pulx 'que cf� carb�8ses n'bl ba d'ex­
mes c menys expllcitament ,aqueSIG els lrnrnensoe saC:fjflcf� _l penalltiUi)., � succelr alxt, serla difrcH recabar el treordtnarlee tilmbt.
,
gran verltat; la c:onsigna del mtnlstre que la guerra baura reported, cal' sl- seu concurs indispensable per a la" .' -
de Deferisa cJ&l Govern leglHm d'Bs- ,guin jusUHCilfS amb l'aixecammt d'una reconstr'ucci6 material i elSpirUual del I ' No es el matelx un bil1ret de rlalles
psnya, expressi6 de la voluntat cornu· Cataluuya millor. Que d'aquesta tra pals. I per molt temps. no es pod ria I que les riDlles d'l,ln barret., ,
n . \ 'na, slntetitzada en 1a paraula realerlr, g�di8, en eabem treurc' les experl�n- comptsr 11mb ,ell per ala realuzacl,° I
'Aquella persona ri�cia i poc forma),
s'ba realUzaf. repcUrlt se, amb les su- des nectsslll'le�' per tal que el pflfs de cap tasca d'envergadura. Sl, tols '�s, segons III gent. un barret de rlo�
, perficlals variants deriv.des del dis· segueb.l.la ruta-de)s seus destine pels tlnguesslm en &1 ' nos're cervcll la' lies.
'
.
lint Hoc d�acci6. l'apar.ent miracle de cumins dnturere que· I'ban de menar ,con�lgna de I'auster!tat. no 'incorre- lies rlalles 'd'un barrel estan cons­Madrid; perdud.. per l'ex�rclt espa a l'e!hlbllment de si1uacions de pau I rfem en' �Is defectes que mtlt\sa "so- tltuides per aquell tlp,de rfure que no­nyol'lo batalla d'Bst en ,'espal. ies benestar. del� quais els catall1lns n'es vinl ee denoten. Pel.' una Ca!aluny. eGltres'·- els informals, ele necls":"',os
forces republlcanea guanyen .en eI
I
torrm tIm dalero!os. I js des d'ara, es, mlllor. per a que la nostrQ Patria sf� fem, comprovant c.om, si. be tenlm
temps la DlltaU. de Llevant, que aHr� meneefrr encGrrilar el nostre proce- gol a no tardar un mirall per a tot el una paUa a I'ull. ell!!, en ,canvi, e6ri
rna davant dltl m6n democratic' ia vo� dlr cap aquella fita desjljada. 1 si els m6n, hl!m' de supertlr- nos en &1 nos posseidor! d'un magn16c paller.
luntat h'idomablc d'exisl�ncla" Inde, I moments d'intinsa HuUa que vlvim, ire comportament I despullar nos de I ens'preguntem£ '
"pendent! Ulure dd poble.espanyol. e1 I no permetc,n encal'a pensar nt, menys ,totes les xacres beretades de sltua·- l,Pu qu�'aquesfa gent esta tan pre-. SIU beroisme legendarl davant dels dedlcar activit.te, envers' 10 realUza'cf6 clons que mal rob no Pelden tOI'nar. . ocupada plr J'enc.rlment· dels que
Jnvasors 1 el se,:, s,eguict
de t,aidors, i d'aquella finalUat, sf que des d'.,. Ll. C. 1-. vJ�res? ,
--:",
,',papallol'le! ela fUa de lee quais IS fal}. I .
,
cada vegada m�s 'visible! sobre hm... I
poellssat internacionai i quelcom, a I
mes, molt digne d� tenJr-se present!
,cn 111 aohici6 poselble del probl�lIia 1
general, com a factor ,prcpond'el'ant: I,
Id ,.pacUm organUzadora, de l'e�pa- 1
nya d'avui en eJs ordres admlnlslra- tflu. IndustriDI I especlHcament miUiGr. 1
Bn aquist ulUm aspecle. Llevant es �
el de:finltiu desmentiment donat pd !
noSlre ex�tclt als paranolcs milltats Iteutonics, Inventore • re.lllzadors de
la guerra totalltal'la. teoricament ca­
pa� de dominar un pals, en pocs dIes,
per la br�tGlUat dels materials d'alre I
terra emprats en massa.
'
BIB plans lotamaria ban fall�lt II Be­
pcmya. Lievant ho afirroll davant' del
m6n civllUzat amb la seVG l'e�i8Iencl"
berolca. Aquesta reslsl�ncla no. it 'un·
caracter pf:lrament Pdsslu; no e8 limi
ta It dlsputar d h:freny ",am a pam.
sjn6 que es) tr.duetx en continus I
en�rglc8 contl'aatacs que eorprenen
I'enemlc.t el aotmeten a un de,sgrist
horrible.
Bls propls facclo!os han de reco­
nelxer cque.sts felS en Uun� Informa"
clons per radio, en lee quais conf�s,
sen 1ft tena� resl8t�ncla I tis (ontra­
Dtocs'vigoro8os de les nostres fro,
( pes. No bo fan,' naturalment, per �e-
,eet fideIs a 10. veritat, de II! qual 86n
els m�& acarnissats enemlclll. sln6 per
jDsfiftcar duvont de Ja StV" caneada
rerlSgoal'da l'ajOl'oament indefinit de
. le� Ulcils I deciBiv�8 vic1orle� qUi Ii
hovltn esi,.. proi11e�es.
La conducta eumpler del no-s're,
Bdrclt al front de Llevant �s recone·
�uda igualmerit 'pels croQlstee· de la
premea estrangers, els qU-Dls remar�
quen la indubtabl� eficacla
'
de" la re­
ell!\t�ncfa actlva del nosfre front lie,.
venll llel! seves repercussions en tots
els, aspectts de I'a no�rr. 1Iuita, tant




AI, mattlx temps que I'herolsme dels
IlQltrel 8014-t. ea po"., de m.nlle't I
A j u n t a in e n �t d e. Mat a r 0
Conselleria - Regidoda d�"�ult�r�
SORTEIG
_ �ques'f� Conselleria Regldoria de CuUura per tal de donar el maxIm
d'estfmul I interes it II! DIA�A DBL LLlBRB ha adqui-rit la vllluosa ,obra
Dfccionarl Bnc!c'lop�dlc-d� la Llengu4 CutalaU6 que sera sorteiada entre
tots eis cOluprador5 de JlJbre�. - Bls flilmero5' per aque:l', sorteig es re�
galoran· a tot� Ids ,compre�or;� a rd6 d'un nilmero per eada pessefa de
·,l'tmport de la compra.-BI dia del sorteig, que s�r� public. s'anunclara
,
oportunament.
Lltvant J'extraordinarl. fortlfud de 14
I Info'r-ma-' Ct- A' I __. Inoetra rtraguarda, una, reraguarda : u, oca
que, martlrUzada pels m�s salvatges I DIE TAR I 'bombardeig� de: 1'�vlacI6 inv8sora. es ..
dl'E'�a 11mb �nim tmbatible. pl'tlStant e1' 1 L'A VI DIU... '
seu c�lor6s cdncur� als eBfol'�OS dels �' La gent del meu temps. eJ(J .folla Iqui limb les armes II la ma defensen i era s,_ana, sense quetiogues necess-I.
l� hldrpendencl£� d'Bspanya. I
tat pel a nodlir,sl! be d'aixo queBn aquestcs condfclons s'eetil des- conslilueix pel a vosallres. moderns,
envolupant la batalla de LJevant. 51 una veritable obsessia. .
noetfe Bx�rdt eeUs �onont' alU tl ,tot el l Sp,rribla que si �o teniu cafe amb
m6� una magnffica 11I�6 millt.r. Lit IlIel, manlega i formatge. al.lempsdefensivtJ ehHtlco, que recolztl en el I de la pe/U, ja no,podeu viUle, ni po.
te,rreny corra uni'l cutro�sll I, ulllltz� �l t deu tJOba_1 cap allre SUbSlilul d'a .. ·contraatac 8mb Intel'lig�ncill 1 COt,lit" i quella go/aneria. ' '
ge, 8upmS. un gua.ny valu6s de temps Doncs' heu de sabel que nosal­
que permtt la posta cn marxCl a maxi· lies. selan/a ilnys enrera. ens man­
rna ten
..
sl6 de tots ell!! reCUfSOS de la te'niem ,be, sense cate, sense lIel. I
rerllgu«uda. I Ja formacI6 dt: noves, re- s,ense m,anlega ni fOlmalge.
eerves bumunlB 1 materio.'lis, La moUa Les bOligues de Malalo. -Ioles ple­republlcana'no .5 treJlC4 davant �Js [lades. no venien a J'(1ny unit dotze­
cops 'de:nllH'1ell del feixlsme. Cede.lx a' na de fOlmillges d'Ho/andil, de man­
v¥g.;jdes �Old la pre�si6 til �l� aellS Jega ni un qui/oJ f de cafe una dOI­
primers retS80rts, es comprlm�lx I... zena de qui/os, La lIet ell1 tant pocemmilgidzem�, a costa de .j'enel'gla coneguda que unfcamenl es pod/s
energla enemlga. una for�a en paten' Ilobal,<en cas de glan urgei1cla, a.
cial que lI,,!permetr� un bon diu di!.. J'Hospital de Malara. que tenia CUI'S
tendre's I alx�far les cada dia mts d'un pale/I 0 dos de'cabres
.,
dtbilliades legions del moderl} Char
I
Pelo, per a poder aS30lir ·un petll­d'operefa. ,
.
co de 11el 'era 'necessali 'pollal tIns
(Del «Buillelf Desenal de 1ft Seccl6 recepla delmelge.
d'informacio de jJBsuu M�jor de 1'8· De can 'Vinardell de Cltela. bai-
x�rcit de Terra .. 10·de juny del 1938.) xara tols eJs dies una venedola que,
PQrlilVa unslO pOlrons t;le lief i pa�Aquelt ndmero ha estat 'Iotmes, lava unit· laula a III Cat1lonada del
" I II oen.ura ' carrel de�lceIQn. i Rlel'''� e(lflQnt
, /
La baT/alad" no �s pa� una salute
cl6 fet. Gmb el capell.
A�xo es uri. cavellada... natural
ment.
Tamj:)Qc no �s un gran eetoc de ca·,
pell".,.
Catorze barr�t; I una barretlnl:
btU5 ftcl la balTa/ada.
Perqu� ballatada Vi de barra, I
, d'alxb n'hi ha me!! a clutet que al
camp.
l,Per: qu� ele. barrets de "paUa dele
Gses lerien dos forats per on els, sur..
ten les or-elleS?
-
Perqu� .ejs orenui� del, 'It�gnc- ani.
mal, s6n de dues esp�clte: orelhit8 Ii
,..conscl�ncla i ortlluts inconscJents.
'I els ase� pertanyen a l'especle prl
\
mera..
(Del lUpre cCompendl'� Plln.
2:!.otia., de Jaume CapdevHa I
,
' ,Damunt. que deme, Diada del
Lllbre, es pOBara is )a vtnda. \
lOVe I GUARDIOLl\ .- XBRB¢





'Confiterla BARBOSA � 'Maatr6
de rex' capel/a de San'l Seba8liiJ.
leIs malalOnins pujlwem Sl111S.
fOils i sense' essel complices dels
lexploladors d'avul dia que us donen
un. pofoJo d'aisua balre""JaJ, amb un
pono de IIel, i cent grams de cate,
la mei/at c;glOns lonats. f 100
gril1r1s de man/ega, la meilat mar�
galIna. I
;
Que en ser/eu df; feli�os, malalo ..
nins, s1 poguesslu viure 'Com vlriem




MA.NQANiLLA I'lLA MAlA.' �
XBRB:; PINf38lM cPB'tRONJe,
MORALBS PARBJA .. ,mRIII




Ilnl rmaci6 :del di
CUPO DBLS INVALIDS' - B£I el
�ortEdg efectlltlt et die 13. e" prernl de
vlnt-l-ctnc pel'!�eje� ha correspoer al
numero 827. !
els numeroe nremlats amb tres pes­
setes son: 027', 121. 227. 327, 42'1, ,
527, 627 727, 927.
,






r amb un tot�1 de, 66, d'ells 46 de born �; Estranger
,/
t bardelg, j 20 de ca�a-, llencaren al
,
. ! sector de Ii! COSl� compres entre AI .! Buseant la soluCi6
, I menera t S('Jgunt un fotal -ar. 500 b�m .. ; del problema txecbes, detonant totes elles l'.I la pJotJt! I f _ ,F.'RONT DB LtBST.:-L'llcllvftat re- � 121 mar. Lea baterles enttaerles actua ,� PRAGA,,-Aquest mar! e'han ,reunHgistrad,a feel .redut fi tlrotelge � ,c,8no- I ren lntensamenr; fou abatut 11n dels I' en conee, II u:ls m,jnidr�eI pollnce, �:bneig. sense cO�r.5eqUencles pels dlte- I eperells de bornbardelg, que calgu� qUdl�. s'han ocupat de IfJ formula querents sectors.
,
" ,�, ttl mar. 'Dos ,del,S'sem! trlpulante es I'
ha d �se�r propo,sada �j partU ,sudelaPRONT D� LLBVANT.",,-:Poren to- .llanceren en paracelgudee, I tftmb�' per tal d urrjbar a una eO'lucl� de CQJItelment reburjars, melgret llur duresa,. I" , cordia. ' ", I caigueren a mar. '\ .
r
alguns atace faccloeoe contra Lorna . BII!! mlnlstrea celebraran dt!ma Ullo:
, Pelarnoza 11I1Ire.
�o.,iclon.
proplee La [ustiela de hi ,Rep{tb}i�a", no,V.tll'eUnI6,,;-pabra., .R5UNIO. -Ili Sindica 1 Llnlc de So- de I. zona .de Pueblo de Valverde. 51 Trlbunal permanent 4. 8'Ullrdla M t d I tiE' .nlrat de Mtdar6 I Cumarca convoca A.I sector. de Lucene, :e� nostree '! ha condemner pel dellcte d'alta traic!6 _ or e ,ge�� a spejo .als eeus eseoclete ri 121 reunlo gel)e!tlJ I forces es veleren ?bHgad�s a eva-
.
a l'uitlmlt pena a Salvador 'RO_Cil i , r' MEXIC. �':- BI general Bspelo queextreordlnarla que tlndra lIoc dema I cuar, despres de, lentlf; reslstencle.. To.rren�, DOl! altre$ proceesets han i e�tava comptteat eq el fraclJsluu modlmecres ados quarts de deu de la ' les �ol!ljclons dlBI C��teJl t La Lorna. ' eerar condemners a trenra anys j un vlment r�volucIonlllrJ \�aPiti'ln�jat, pdnit en el seu local social.· per e dls- L enemlc aconaegur ocupar a hI ·zo altre tl sle enys i un 2Ua d'Inrernament _ genera' Cedillo ha ester mort .per 1�'1':icutlr I'Ordre dtl din eegUe'nf: na d'Uael'ltIs, Sal d'Andreu I, cqt� 8�O, . en un camp de t;'eball.-Fabra.'
..
tropes federaJs en Intentar escapar ��
,
1._;Lectura acta anterior. III N. O. de MIl� de, las Parras, que
"
de J8 sev� re�ldencla de La Pueblo.2.-Jnform� de 10 Junta. fo.u reconquiBtlllda mes tard, ,en bri-. Notes del Parl�men:t'
_
BI gen*ral . Bspejo i alguns' amictS3.-Nomenamenl taula
d18cus.sf6·lllonr
conlraalac de ies tropl}:s Ill?lais. '131 Pl'esid�nt del Parlament 3enyor :!lellS feren foc, �es de la r,eeide,
ncid4.-Nom�marl1.lmt nova Junta. Tambe fou v81entment reconquisfat , Martinez B.tl:rrio no ha aeudit -avuf nl conlra les fOJ'c�� fra�ee'es per a cap5.-L'organllzacI6 j l'Agrupameot 'vertex MoUno, it In zona de
BoriiOi,rl ...ee4 deeipalX per no .e�t.ar enc�rB £leo} ::turar el gener2l1� j, oprofitant. se de Jilld'Hospitals. 'castlgant umb dure511 ele rebels, que tot restablert de,"a seve darrera ma- confusl6 dele prlnlefe moments de: 1!16.- De quina man'era deuen"nome-I ee replegaren en desordre. laitle. L'Oficial major del Parlament. lIulte; B&pejo infen�a fuglr montat �nar s� cis delegatf als mateixo8. Bn aque�teel accions, Ices no!trcts seuyor CuevalS ha rebut el-e periodls. cavall, pero fou arrepJegat pel foe de7.-Nomenament aelegl1ts pi?I' a Ie
I
forces capturaren un sergent, un CB- les I efs he dit que no podia domn. una metraHadora. .Local i Comarcel:
, poral, setllnta-nQu soldate; i abandGn�, IOB.ree not!clable.-·Fabra. . \�egon.5 un decret sfgnat pe� p�esf ..8.-Prec:5 i preguntee. ' material de guerra. dent Cardenas e1 dfB 10 de Juny, 6?Jj,
'




nyor Company's. ha passat ,eJ 111ftt[ en per un 'Corusell de guerra.�Ftlbra.
'
i f j I d'r. -eJ aeu despa,lx ofieia), 011 ha despat�fa que manqu n orees arf c el!�! A Jee 16'55 hor�s d'�hir, de.o·trlmo� Temporalsdomestl,C. La Cattuja de Sev�lIa. pe - tora .facciosos llan�al'en unes 300 xat cmb ell!! alt� tunclonal'is de la Pre�ro. encara segNeix oferlnt als seus bombes 'enlre Villarreal i Xtlxes. L'B- sldlmda i htl rebut ia vlstta d'algunsII t b 'lit d'-que t- "r+f I
' dlpuleta i alireG p"ersonalitl:UI!I de laC ens un on, aS801" u, S"J U ,.
-
gress16. dura ,prop d'unn hora, 1 orl ..I ,. .. "'Ii· p·r I" c"sa 0 por-. politlca.calalana.-f'abra.c es ne ... f!I!...... ... " loA II ... U
i gina III destrucci6 d'una' caaa, vultfer tin present de bon gust. . morts,! vlnt ferits. ' Eis menjadors infantUs ." _','
'.
lj ,f Avui, ales 11 '05 hores. s'h4n pre- 131 diumellge vinenr tlndrll Hoc 1«AJUNTAMBNT DB ,�ATAROM
.
� Bentat davant PaJamas" procedents ' Eis d'eutes .austr'l.aCI!.'!oI ... . jnauguraci6 ofiCi�1 del prjm'-tr met)ja:� 0;,Conselleria - Regidoria ,i d�1 mar.. I a grim altura',' tre�.trlmo� dol' lnfimtil de ia GeneraHttlt de Ca-de Finances i ProlieYments r. tors 'cJunk�r >, els quais, davltn� lu talunyCl�'�
, .
Avis ! pre:!encla, d'un ca�a !Ieial, can�Jaren, ,61 mtnj.Bdor 2stara fnsfat'lilt al Ci�, . 1 Bobtadament- de direcci6. t )�ncaren
I
nema Ver,;ii de la bant4da de GraCiaBs posa a coneixement de tots els " en Bur fugldtl 14 bombes ale a.forea I Ii: t t 6 .30. d
•
" \.
• I e, seu 808 ItJllmen an ru G currec eciutadcns que tin,guln pre,sentat f '�ue � de 18 poblaci6, een�e cauettr victI- ron��ma-dlvls16. '. _ '
'
preeentln cerllficat medic, pel rOCIO, r mes L'aparell republica p�rs�gui els, i A' 1 Ii I'e '11 d,g ,' '\" ; I' qu�e
ffi4. e; on�e er ,-,,'Cono· L' .
,ntlment e.etpeclal per a ml!llalts, que a , Bvions faccioeo! e ens� aconBtouir- :1' I C
�
'h 'b t' I expedicio alemanya, '\
. ,
'
� " ,0 lU a, O'tJn omoreri!, a re, u a !Seupartir del proxlm dilt}ecres fin� el dis .. ! 105 "
d 'J ' if i h d 'a Himalata. 'J ,":SabLe uropia, es reparfira vedella al I, A·vul ""I mRrf vult 8i1J'relIs de bom- �5jPatx 4e -dPelfoSO,lfl(l 'emen qu� a' e. " . � ... ,w,' Y'" .titn r cura t: Pl' mer lO1'n.prell' de tUri, previa ll:l presentticl6 ; bardelg- marca cCapl'Onh lIan�aren ei C 11 h ' i t didel res Hurd ue Wura ftqueet� Con- � " " ' I onse er Q p.ronunc is. LHl
.





h dPer, a la venda de carns 'n�06, carrer! to r nC al n', .. ",. fln·" >lira .... d""'c.o- I pottanc (:j de {1 III $510 que. an e, '
,'.
"
ca &ue e �.. � u�
"'.., �'"
iJOrltlr G term�. tia COi1H�51all:U eenyorde la U.R.S.S., propletat d Amonl : neix lee coneequencies de l'agressi6. C A ' J"
'
VI- I ';
, omorera una we el5 compa,nyees.nel 90
•
,
; A If-I! 12'00 hores, es declara Jlalar-
Ha prtsenctat J'emocionant BcteMatar6, 14 de Juny , d>tl 1938. -- BI ! rna a SqgUIit davant la preeencia de ...1,.11' '.(. d
'
,. 'f II b I
.
R d ,T C .
�' "
,
, una "'''' egaclv e lir.Jut In ant ' e g4. ....,__�--
Conseller· egi or, ..Iosep a/vel. I una gran ma'ssil d'uvlocl6 etHt'rrHga. P b
' I
" ,_ " ra. /"
,
,
' � Bn patruiies de dos i de Ires apllr�lIs,r' ' ,I·-Conve que Pepita Godio, de Me- �quiD-enza. (prov. de Sarago8sa) 0 al. !
,,-
----.-----..._..----
trll persona que Jt! contgu( !s servet- .,' CONYAC POPULARxi paesar pu la Redaccl6 de LLiBER- , CONYAC BXTRA
TAT, per un' aeeumpte que I'lnteressll. 't CONYAC JULIO CBSAR..... , de I cam. 'ICreB8Ua!-C6MPRO patates petites 1- de , . M 0 R ALB 5 P Ii. R � f l;
selda pel bestfar. Ra6: Catalunyn. 40. 1 Dlpositarl: MARTf PITH ...... MA1'.lUr.O
Barcelona
Per 50 eennme poden in un boa (j,�
sequl, amb ,




Demeneu-los en lee -bones t{!ii@l�m ��




Compraria, bicicleta I.I "
•
VARSOVJA. - Pel' segona vegl2da
en eJ que va d'aflY la regl6 de Kfelo�
ha tst�t devlletada per furJol5os tem­
porals. Les perclues 56n' considera
ble�.-Fabra ..
,
BBRLlN.-Per' tract,ar de resold'l'e "
112 qUceti.6 dels antics deutes' inlerna .
. 'cio(1ais d'Austria, una delegacI6 'ale '
manya s'h� enfrevistar amb el repN.
�entllni angles Sir Prederic Lo�H .. -
Pdbra�
.
BBRLlN.-Un dia;'f de .Munic pu.
Dileo 1l!'noficl4 que l'expedlcl6 alemil
nya a rHlmaidfa ha ultrapast5ftt ia ge­
Jel'a Raklot i ha arribat al �egon csrJi­
parnen! m�s an.unt de l'e�mentQd.
geJera. M .. Fabra.
' I
M 0 R A L IS 5 PAR a I A ,.,,, JU£�IiI�f
.J Dem.ncll �emprc:
CONYAC POPULAl&l
CONYAC eXTRA Mormj�tJ P'E1lf'li;jt
CONYAC JULIO CB�AH�
L>lpoaft;rJri': MARTe PITH -,,- MA'rA�, 0
---------_.-.,..._-....----
-----,-....",:....,.._,=__. ., w_ /
en bon e15'at.
.
. , I IMPRBMTA MINBRVA. _' f.olATARO Rtt6: Fral1c�sc MlJcfa, 74, 2.-nAtencio
-
Empreses Coi'lectivitzades,1 ! _'--_. . :_ . , _, , .__�
, EI Diari oncia;de la Oenera/itat de 'cata/unya publica.a, el di. 9 del correnf,' I 1Iioita PI! I lalDlnl! .. fa P.,1,l i SaJ;l9' �IIduIIDI ill II. 1111.D!I'. J"itftJ!.,� Iun Deeret ,del D.epartament d'Economia, �11 rarliclliat del qual hi \!onsta, el Que I Tt:�ct�me,lt r,�pli ",Ii!O I,'iP�i'�tq,:t'� Qt, le� �,e.�itN'l',rUi�&I, (moreilCi',l)'seguelx: I ,� , , ', ' ,Art 6.� ,En l'ordre -comptable i financer de l'empresa, ee de laO compe� Curllcl6 d-e les c6Jceres (l �gltell) de If.!t e,f'jI1W�lO .�, Totl!i e13' c:llmec1'l!. I' . t�l1cia,de l'I",-ferveDfor, �1'8egUent: ,
.,' �dllmengE!l.l!, qe ttl! 1
- R. CASANOVft, (�ta,. Teresa), 50 -� MATA�6C) • • • • • b) . .' • • • c) • • . . • d),. . • • "




A p�rttl' d� Jd d�ta 'd� ')a publi�aci6 thulueOst Dee�et'al'DIA�i !OFICIAL els Intervehtor8�delegats en exereid adaptaran IIur actuaCi6 a. i,f·les norme� aef establertes. ' Pel que es refereix a la s�gnaiura de docu-
ments que impliquin mobilitzaei6 de cabill!, ealdra registNir lea sign aM i"tures al Negociat de Legtdilzacions del Oepartamenf d'Economia ilea
Banques'i establiments'd� credtt deixaran d'admetl'e paper Que no portl j,aquest requisit, lrenta dies despres de la pubHcac�6 �'aquest D�eret. I
8n con8�Qii�n�ia, 'els O�legat� de 1� o'enerlliirat a 'le$ E�pr�s�s Ban�a;ie; i ins�
,
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I , � Cap del Serve I ncnlc
del Credit I de l'E;stalvl , FU\'(JBanca Armis - Bane Espsnyol de Credit .. Bane His- I' "" �1S1iiiI'"pano Colonia... Bane Urquijo Catala .. ' Majo Germans;,' r
'





�M�ufaoturll��rioft dl'L�mplfU·Eleotricu·.S, !t: '
80mbetes de tots, cIs tipus,
'U;.JUll�: «Pera». c:% watt., '«Standard»I'
«Opallnes., cLlum del dia».







flbrica a Malaro: .'unmc llllU (II••• �iT....I. 10.,
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